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ABSTRAK 
 
 
 
Dosen Pembimbing I  : Intan Yuniar Purbasari ,S.Kom, Msc 
Dosen Pembimbing II  : Wahyu Saifullah J.S S.Kom, M.Kom 
Penyusun  : Yuda Ferry Mahendra 
 
 
Di era teknologi dan informasi seperti sekarang, hampir semua telepon 
selular (HP) di lengkapi fasilitas kamera dan fasilitas interne. Sangat banyak 
sekali aplikasi yang menyediakan layanan tukar data berupa foto yang beredar di 
internet, tapi sangat sedikit sekali aplikasi yang bisa memastikan data anda (foto) 
sampai ke tujuan tanpa hambatan. Hampir semua operator telepon selular di 
Indonesia menyediakan layanan tukar pesan via sms ( send message service ). 
Karena layanan tukar pesan via sms bukan hal baru lagi di kalangan masyarakat 
dan menjadi kebutuhan pokok mayoritas masyarakat menyebabkan semua 
operator selular memberi tarif sms lebih murah dari tarif telepon, bahkan 
beberapa operator selular memberi tarif gratis biaya sms. Fokus tugas akhir ini 
memberikan alternatif  layanan bertukar data berupa foto ke pengguna telepon 
selular dengan operational system android. 
Aplikasi pengiriman sms ini untuk saat ini hanya bisa di operasikan 
menggunakan mobile device yang operational system-nya berbasis android ( 4.03 
). Sebagai penerima SMS terdapat gammu server dan nodejs server akan 
bertindak sebagai generator sms ke foto. Nodejs server juga bertindak sebagai 
web server yang akan menampilkan hasil generator ke browser.  
 Adapun hasil yang di peroleh dari hasil uji coba Aplikasi pengiriman foto 
via sms ini antara lain, Foto yang harus di kirim dari mobile device harus di 
konversi dari tipe data byte array ke tipe data string dengan menggunakan 
base64 encoding. Base64 library menyebabkan foto yang terkirim via sms 
menjadi lebih besar sekitar 25 – 30 persen. Aplikasi pengiriman foto via sms ini 
membutuhkan waktu yang lama untuk mengirim foto dengan resolusi yang 
sebenarnya tanpa di rubah ukuran resolusinya. Perubahan resolusi dari aplikasi 
pengiriman foto via sms ini mengakibatkan penurunan kualitas foto 
 
Keyword: Foto,  SMS Gateway, Base64 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Di era teknologi dan informasi seperti sekarang, hampir semua telepon 
selular (HP) di lengkapi fasilitas kamera dan fasilitas internet. Kedua fasilitas ini 
di jaman modern seperti saat ini sangat berguna untuk membantu banyak hal 
dalam bertukar data terutama foto hasil jepretan kamera HP.  
Sangat banyak sekali aplikasi yang menyediakan layanan tukar data 
berupa foto yang beredar di internet, tapi sangat sedikit sekali aplikasi yang bisa 
memastikan data anda (foto) sampai ke tujuan tanpa hambatan. Tahun 2013 ini 
jaringan selular 3,5G di Indonesia sudah memiliki kecepatan hingga 1,2 Mbps / 
150 KBps (http://oase.kompas.com, 26 Januari 2013 ), tapi kecepatan yang di 
terima pengguna jaringan selular tidak lebih dari 200KBps, dan tidak jarang juga 
beberapa operator selular hanya memberi kecepatan tidak lebih  dari 10KBps. 
Jaringan selular yang tidak stabil ini tidak bisa memastikan bahwa paket data 
(foto) bisa di kirim melalui jaringan internet hanya dengan sekali klik tanpa 
bermasalah. 
Hampir semua operator telepon selular di Indonesia menyediakan layanan 
tukar pesan via sms ( send message service ). Karena layanan tukar pesan via sms 
bukan hal baru lagi di kalangan masyarakat dan menjadi kebutuhan pokok 
mayoritas masyarakat menyebabkan semua operator selular memberi tarif sms 
lebih murah dari tarif telepon, bahkan beberapa operator selular memberi tarif 
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gratis biaya sms. Menitik beratkan masalah pada stabilitas jaringan internet yang 
kurang bisa di percaya, dan biaya sms yang sangat terjangkau, pengiriman data ( 
foto ) via sms merupakan salah satu alternatif terbaik. Kelebihan fasilitas sms ada 
pada layanan-nya yang tidak mungkin terganggu meskipun dengan sinyal yang 
kurang memadai ( 1 bar ), sedangkan fasilitas internet baru bisa berjalan lancar 
minimal dengan sinyal jaringan 2G ( edge ) dan sangat sulit mendapatkan jaringan 
internet di pedesaan. 
Fokus tugas akhir ini memberikan alternatif  layanan bertukar data berupa 
foto ke pengguna telepon selular dengan operational system android. Kedepannya 
mungkin bisa di kembangkan aplikasi serupa di telepon selular dengan 
operational system  selain android. Serta ide saat ini yang hanya menitik beratkan 
layanan tukar data berupa foto, kedepannya bisa di kembangkan ke layanan tukar 
data berupa audio . 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah, yaitu : 
a. Bagaimana merancang aplikasi berbasis mobile (android ) yang 
merubah foto hasil kamera ke dalam bentuk text ? 
b. Bagaimana mengirimkan text hasil dari nomor 1 di atas, dan 
mengirimkan-nya lewat sms? 
c. Bagaimana merancang sms server dengan GAMMU  dan NODEJS? 
d. Bagaimana merancang REST service yang bertujuan melakukan 
“serve” ( pelayanan data ) ke client? 
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1.3. Batasan Masalah 
Sehubungan dengan besar dan luasnya permasalahan yang terdapat pada 
aplikasi ini maka akan dibuat batasan permasalahan yang akan dibahas pada tugas 
akhir ini.  Batasan-batasan atau ruang lingkup permasalahan yang akan ditangani 
yakni: 
a. Aplikasi ini hanya mengirim sms ke gammu server, tidak berlaku 
sebaliknya ( dari gammu server ke mobile ). 
b. REST service yang bertujuan melakukan “serve” ( pelayanan data ) 
hanya melayani link foto, tidak melayani REST service yang lain ( 
missal : download ) 
c. Karena teknologi penerima sms yang di gunakan adalah GAMMU, 
maka database yang di gunakan hanya MYSQL 
1.4. Tujuan Penelitian. 
Tujuan Pembuatan Tugas Akhir ini adalah Menyediakan alternatif lain 
untuk bertukar data berupa foto. 
1.5. Manfaat Penelitian. 
Manfaat pembuatan Tugas Akhir  ini adalah : 
a. Mempermudah melakukan tukar data antara client ( mobile ) dan 
server. 
b. Menurunkan tingkat kemungkinan foto tidak terkirim karena masalah 
jaringan internet. 
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1.6. Sistematika Penulisan. 
Dalam penyusunan tugas akhir, sistematika pembahasan diatur dan 
disusun dalam enam bab, dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab. Untuk 
memberikan gambaran yang lebih jelas, maka diuraikan secara singkat mengenai 
materi dari bab-bab dalam penulisan tugas akhir ini sebagai berikut: 
 
BAB I PENDAHULUAN. 
Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan pembuatan tugas akhir 
ini. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA. 
Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori pemecahan masalah yang 
berhubungan dan digunakan untuk mendukung dalam pembuatan tugas akhir ini. 
BAB III  METODOLOGI PENELITIAN. 
Bab ini menjelaskan tentang tata cara metode perancangan sistem yang 
digunakan untuk mengolah sumber data yang dibutuhkan sistem. 
BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN. 
Pada bab ini menjelaskan implementasi dari program yang telah dibuat 
meliputi lingkungan implementasi, implementasi proses,  implementasi 
antarmuka, uji coba dan evaluasi dari pelaksanaan uji coba dari program yang 
dibuat. Uji coba dapat dilakukan pada akhir dari tahap-tahap analisa sistem, desain 
sistem dan tahap penerapan sistem atau implementasi. 
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BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN. 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis untuk pengembangan 
sistem. 
DAFTAR PUSTAKA. 
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur yang 
digunakan dalam pembuatan  tugas akhir ini 
  
